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井 森 陸 平
「地方都市居住者の意識型態」
一 とくに伝統的生活規範意識の変貌について一
川 越 淳 ご
牧 野 由 朗
※史学研究会大会(11月3日於京都大学)
「清末の財政 と官僚」 鈴 木 中 正
※村落社会研究会大会(11月23日於東京大学)
「農民の価値観」 川 越 淳 ご
※社会調査研究会(2月8日 於愛知大学)
「態度調査における尺度法について」























































6月18日 所員会議(横 山,久 曽神,川 越,
島本,鈴 木(中),井森,歌 川,浅 若,牧 野)
運営委員の選出,本年度の研究活動について。
1月23日 第二回運営委員会(横 山,井 森,




3月5日 第三回運営委員会(横 山,久 曽神,
井森,川 越,島 本,牧 野)
研究所規約に関する件,紀 要第四輯編集に関
する件,人 事(研究所事務員)に関する件。
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